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果実数 平均収 果実重 果汁糖度 果肉硬度z 赤肉症指数 水浸状果肉指数
穫日 （g） （°Brix） （N） （0-3）y （0-3）ｙ
対照 38 8月1日 294.5±6.17x 15.9 ± 0.24 1.8 ± 0.26 0.61 ± 0.13 1.55 ± 0.20
摘花 41 8月1日 327.3± 6.61 16.0 ± 0.18 1.9 ± 0.22 0.44 ± 0.10 0.61 ± 0.15














程度0 31.6 303.9± 8.2 14.9± 0.42 2.49± 0.84
程度1 13.2 315.4± 11.2 14.8± 0.79 0.87± 0.07
程度2 23.7 284.9± 17.4 16.6± 0.25 1.54± 0.23
程度3 31.6 283.6± 10.6 16.7± 0.28 1.55± 0.21
摘花
程度0 65.9 330.1± 8.3 15.9± 0.23 2.13± 0.38
程度1 14.6 295.9± 14.4 15.9± 0.58 1.58± 0.39
程度2 12.2 345.6± 20.6 16.4± 0.45 1.45± 0.23
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Cultivar Differences in Nitrogen Use Efficiency of Field Grown Rice Plants 
at Different Levels of Nitrogen Fertilizer
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